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Ана с те на рия — один из древ ней ших об ря дов, со хра нив ший ся до
на ше го вре ме ни на тер ри то рии ис то ри че с кой Фра кии, сей час в не -
сколь ких де рев нях се вер ной Гре ции и Бол га рии, где он из ве с тен под
име нем не сти нар ст во. Об ряд про ис хо дит еже год но в те че ние не -
сколь ко дней до и по сле 21 мая — пра во слав ное пра зд но ва ния
Свв. Кон стан ти на и Еле ны. Сла ву Ана с те на рии со ста вил цен т раль -
ный ри ту ал хож де ния по го ря щим уг лям, в иде а ле пред став ля ю щий
сво е го ро да ри ту аль ный та нец в ог не, ис пол ня е мый по свя щен ны ми
«ана с те на ри да ми», ко то рые дер жат в ру ках свя тые ико ны и свя зан -
ные с ни ми кон такт ные ре лик вии. Огонь не толь ко не об жи га ет на -
хо дя щих ся в экс та ти че с ком дви же нии адеп тов, но и при но сит не ко -
то рым из них ис це ле ния от раз но об раз ных бо лез ней.
Про ис хо дя щее чу до, по мне нию уча ст ни ков, яв ля ет ся си нер гий ным
дей ст ви ем «бла го дат но го ог ня», свя щен ной при ро ды древ не го об ря -
да и осо бой си лы по чи та е мых иконре лик вий с об ра за ми цар ст вен -
ных свя тых Кон стан ти на и Еле ны, ко то рые ми с ти че с ки уча ст ву ют
в про ис хо дя щем дей ст ве.
Ана с те на рия дав но опи са на и про ана ли зи ро ва на эт но гра фа ми
и пси хо ло га ми1. Од на ко ис то ри кокуль тур ный смысл об ря да изу чен
су ще ст вен но мень ше, как и его ви зан тий ские ис то ки. На сто я щая ра -
бо та впер вые по свя ще на Ана с те на рии как яр чай ше му яв ле нию ви -
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зан тий ской ие ро то пии, ко то рая со хра ни лась в фор мах жи во го со -
вре мен но го об ря да и на хо дит уди ви тель ные па рал ле ли в вос точ но х -
ри с ти ан ских дей ст вах с ико на ми, из ве ст ных в ико но гра фии и по
опи са ни ям в сред не ве ко вых тек с тах2. Со по с тав ле ние ри ту аль ной
прак ти ки и сред не ве ко вой тра ди ции мо жет су ще ст вен но обо га тить
на ши зна ния о ви зан тий ской куль ту ре и мно гое по нять в ри ту аль ной
прак ти ке на ших дней. 
Эта ра бо та ос но ва на как на су ще ст ву ю щих опи са ни ях и на уч ной
ли те ра ту ре, так и на лич ном опы те, сво е го ро да «по ле вом ис сле до -
ва нии»: в мае 2011 г. мне уда лось на блю дать пол ный об ряд Ана с те -
на рии в те че ние трех с по ло ви ной дней в де рев не Агиа Еле ни
(глав ный центр это го об ря да не да ле ко от г. Сер ры) 3, по об щать ся
с уча ст ни ка ми и за фик си ро вать мно гие де та ли, не от ра жен ные
в спе ци аль ной ли те ра ту ре. 
Эта пы об ря да. Речь идет о де таль но раз ра бо тан ном ри ту а ле,
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при этом «хож де ние по уг лям» со став ля ет
ме нее 40 ми нут из бо лее чем трех су ток об -
ря до во го дей ст ва. Пе ре чис лим его ос нов -
ные эле мен ты.
Все на чи на ет ся по сле ве чер ни в ка нун
празд ни ка 21 мая с тор же ст вен ной про цес -
сии с дву мя ико на ми Кон стан ти на и Еле ны,
ко то рая идет во круг де рев ни и за кан чи ва ет -
ся у осо бо го зда ния «Аги а с мы» (ис точ ни -
како лод ца), вхо дя ще го в ком плекс ана с те -
нар ских по ст ро ек. Здесь про ис хо дит
ос вя ще ние во ды и ок роп ле ние при сут ст ву ю -
щих, ко то рое со вер ша ет вер хов ный ана с те -
на рид. На ут ро пра зд ни ка Свв. Кон стан ти на
и Еле ны про ис хо дит «кур ба ни» — ри ту аль -
ное жерт во при но ше ние жи вот ных (ино гда бы ка, в 2014 го ду — се ми
ба ра нов во гла ве с са мым боль шим чер ным) на осо бом ме с те пе ред
«Аги а с мой». Во вре мя жерт во при но ше ния на чи на ют ся ри ту аль ные
экс та ти че с кие тан цы, ко то рые про дол жа ют ся в те че ние всех трех
дней. День за кан чи ва ет ся пер вым «ог нен ным тан цем» на уг лях,
на ко то рый со би ра ет ся не сколь ко ты сяч зри те лей, рас по ла га ю щих -
ся во круг боль шо го спе ци аль но обо ру до ван но го по ля с ко ст ри щем
в цен т ре.
Боль шую часть сле ду ю ще го дня за ни ма ет бла го сло ве ние до мов,
про цес сия ана с те на ри дов со свя ты ми ико на ми об хо дит при мер но
по ло ви ну де рев ни, со вер шая не боль шие бо го слу же ния с каж де ни я -
ми и мо лит во сло ви я ми в каж дом до ме, а бла го дар ные хо зя е ва да ют
оре хи и сла до сти — сво е го ро да воз на г раж де ние, ко то рое впос лед -
ст вии де лит ся меж ду все ми уча ст ни ка ми дей ст ва. День за кан чи ва -
ет ся экс та ти че с ки ми тан ца ми с ико на ми в «ко на ки» — глав ном зда -
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нии ана с те нар ско го ком плек са. В по след ний день 23 мая про ис хо -
дит бла го сло ве ние ос тав ших ся до мов де рев ни и ве че ром еще од но
«хож де ние по уг лям», ко то рое за кан чи ва ет ся боль шой сов ме ст ной
тра пе зой с уча с ти ем всех жи те лей де рев ни и гос тей. 
Му зы ка. Важ ная со став ля ю щая об ря да — осо бая са к раль ная му -
зы ка и пес но пе ния, со про вож да ю щие бук валь но все дей ст ва ри ту а -
ла. При этом каж до му со от вет ст ву ет осо бое му зы каль ное со про вож -
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де ние, по ко то ро му уча ст ни ки уз на ют, ка кое дей ст во ра зы г ры ва ет ся
в дан ный мо мент. Му зы ка — ар ха ич ная, по ст ро ен ная на со че та нии
струн ных ин ст ру мен тов ти па ли ры и ба ра ба нов. Пес но пе ния так же,
по всей ви ди мо с ти, вос хо дят к до хри с ти ан ской древ но с ти, с очень
стран ны ми мо ти ва ми, воз мож но, из древ не гре че с кой ми фо ло гии —
на при мер, плач ма те ри об уби том ею сы не. Во об ще те ма пла ча и по -
ка я ния иг ра ет в об ря де очень важ ную роль (за ме тим, что са ма эти -
мо ло гия на зва ния об ря да вос хо дит к гре че с ко му гла го лу «го ре ст но
взды хать»). Не ко то рые жен щи ны тан цу ют экс та ти че с кие тан цы со
сле за ми на гла зах, как во вре мя по ка ян ной мо лит вы в пра во слав ной
церк ви 
Хро но ло гия. Об ряд «не сти нар ст ва», с большей вероятностью,
су ще ст во вал в ви зан тий ское вре мя, а, возможно, возник еще в язы-
ческой древности. Од ни ав то ры воз во дят Ана с те на рию к ди о ни -
сий ским ми с те ри ям, дру гие свя зы ва ют с по зд не ан тич ны ми куль та -
ми бо га солн ца и Ми т ры. Од на ко нет пря мых до ка за тельств, и,
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кро ме то го, хри с ти ан ское со дер жа ние пред став ля ет ся слиш ком
зна чи мым, что бы слу жить лишь при кры ти ем язы че с кой древ но с -
ти. Пер вое яс ное опи са ние об ря да, как мы его зна ем се го дня, от но -
сит ся к 1866 г. Но есть и сви де тель ст ва эт но гра фи че ко го ха рак те -
ра: так, об ряд со хра нил ся у гре ков, пе ре се лен ных Ни ко ла ем I
в Крым в пер вой по ло ви не XIX в. (сей час с. Чер но по лье око ло Сим -
фе ро по ля).
Са к раль ное про ст ран ст во. В д. Агиа Еле ни воз ник це лый ком -
плекс по ст ро ек, един ст вен ное пред наз на че ние ко то рых — слу жить
об ря ду Ана с те на рии. Глав ная из них — «ко на ки» (ро до вое гнез до),
пред став ля ю щая со бой боль шой пря мо уголь ный зал для ри ту аль ных
тан цев и со бра ний ана с те на ри дов. В крас ном уг лу раз ме ща ют ся ико -
ны, по яв ле ние ко то рых по ут рам ос вя ща ет са к раль ное про ст ран ст во.
Ря дом рас по ло же ны ку риль ни цы и под нос для све чей. Сле ва — ка -
мин, пе ред ко то рым не боль шое пе с ча ное ко ст ри ще. К «ко на ки» при -
мы ка ет круг лое ис кус ст вен ное по ле с боль шим ко ст ри щем в цен т ре,
об не сен ное про зрач ной за го род кой. Сле ва от «ко на ки» еще две са к -
раль ные по ст рой ки: аги а с ма и не боль шая ча сов ня с ико но ста сом
и ме с том для све чей вну т ри (офи ци аль но не ос вя щен ная, но в ос таль -
ном ни чем не от ли ча ю ща я ся от ти по вых гре че с ких церк вей). Все че -
ты ре про ст ран ст ва за дей ст во ва ны в про цес се об ря до вых ше ст вий
и дру гих ри ту а лов.
Ико ны в ри ту аль ном тан це. По кло не ние двум осо бо по чи та е -
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мым ико нам с об ра за ми Свв. Кон стан ти на и Еле ны по сто ро нам от
Че ст но го Кре с та Гос под ня со став ля ет серд це ви ну об ря да. Они счи та -
ют ся ве ли ки ми ре лик ви я ми, кон сти ту и ру ю щи ми об щи ну, и яс но от -
ли ча е мы от обыч ных икон с об ра за ми тех же свя тых, ко то рые встре -
ча ют ся по со сед ст ву. Ико ны не древ ние, кон ца XIX — пер вой
по ло ви ны XX вв. В од ну из них вре за на до с ка от бо лее ста рой ико ны,
не ког да спа сен ной в по жа ре. Ико ны хра нят ся по от дель но с ти в двух
ча ст ных до мах де рев ни, где для них спе ци аль но обо ру до ва ны осо -
бые ком на тымо лель ни. Каж дый день об ря да на чи на ет ся и за кан чи -
ва ет ся с осо бой про цес сии тор же ст вен но го при не се ния икон и ус та -
нов ле ния их в «ко на ки», а за тем воз вра ще ния на ночь в свои до ма. 
Каж дый ри ту ал на чи на ет ся с мо лит вы гла вы об щи ны («ар хи ана -
с те на ри дес») пе ред ико на ми, ко то рый как бы ис пра ши ва ет бла го -
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сло ве ния от свя тых об ра зов, а за тем бла го слав ля ет сам всех уча ст -
ву ю щих в об ря де, стоя пе ред ико на ми. Бла го сло ве ние, про ис хо дя -
щее в ды му каж де ний и под зву ки са к раль ной му зы ки, со сто ит во
вру че нии двум вид ным чле нам об щи ны икон ных до сок, в то вре мя
как ос таль ные по лу ча ют свя щен ные по кро вы от икон, уве шан ные
«та ма той» (бла го дар ст вен ны ми да ра ми в ви де ме тал ли че с ких пла с -
тин), или «си ма дия» — осо бые по свя ти тель ные плат ки, ко то рые
тра ди ци он но при но сят ся в дар ико нам, хра нят ся вме с те с ни ми
и вос при ни ма ют ся как не кие кон такт ные ре лик вии, в за пад ной
тра ди ции из ве ст ные как «brandea». 
С мо мен та вру че ния свя ты ни уча ст ни ки об ря да пре об ра жа ют ся
из обыч ных лю дей в сво е го ро да ме ди у мов, по лу чая осо бую бла -
го дать, ми с ти че с ки со еди ня ют ся со свя ты ми и об ре та ют спо соб -
ность к экс та ти че с ко му тан цу, ко то рый рас сма т ри ва ет ся как фор -
ма мо лит вы и обо же ния. Ана с те на ри ды по вто ря ют спе ци аль ные
ри ту аль ные дви же ния, дви га ясь в за мед лен ном рит ме, как бы
в по лу сне, вме с те они сво им кол лек тив ным дви же ни ем вы ре за ют
в про ст ран ст ве пря мо уголь но го за ла фи гу ру, на по ми на ю щую
крест. Мно гие дви га ют ся с за про ки ну ты ми ли ца ми, про из во дя
впе чат ле ние ос леп ших: жен щи ны по рой на по ми на ют древ не гре -
че с ких тан цу ю щих ме над на ан тич ных ре ль е фах. При этом не
воз ни ка ет впе чат ле ния те а т раль но с ти — ско рее мно го ве ко во го
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ри ту а ла, со хра нив ше го ся в ге не ти че с кой па мя ти. Ико ны в ру ках
по вер ну ты ли ка ми к гру ди но ся ще го, так что воз ни ка ет ощу ще -
ние, что он об ни ма ет их в про цес се тан ца, об ра зуя од но це лое со
свя щен ной ре лик ви ей и изо б ра же ны ми на ней свя ты ми. 
Ог нен ное дей ст во. Свя щен ные тан цы в «ко на ки» мо гут рас сма т -
ри вать ся как пре уго тов ле ние к куль ми на ции ри ту а ла — «пи ро вас -
сии» (ог не хож де нию). Под го тов ка ко ст ра, пре вра ща ю ще го ся в пы -
ла ю щие уг ли, со став ля ет от дель ный об ряд. Во круг ко ст ри ща
ана с те на ри ды со вер ша ют осо бый та нец: взяв шись за ру ки, они рит -
ми че с ки дви га ют ся во круг ко ст ра, при бли жа ясь к не му все бли же.
Го ря щие уг ли долж ны со здать са к раль ное про ст ран ст во выс ше го
уров ня, в ко то ром пе ре ста ют дей ст во вать фи зи че с кие за ко ны
и про ис хо дит обо же ние — пре об ра же ние обыч ных лю дей в су ще -
ст ва выс ше го по ряд ка. Свя тые ико ны вхо дят в огонь вме с те со сво и -
ми слу жи те ля ми и в иде а ле «тан цу ют» в рас ка лен ной сре де, яв ля ясь
для лю дей сво е го ро да за щи той. В по ня ти ях ие ро то пии речь идет
о со зда нии пер фор ма тив ной ико ны, об ра запо сред ни ка, ус та нав -
ли ва ю ще го не раз рыв ную связь зем но го и не бес но го, зри мо пред -
став ля ю ще го чу до пре об ра же ния, в ко то ром ре аль ное и ми с ти че с -
кое пе ре пле те ны до пол ной не раз ли чи мо с ти. Биб лей ская ме та фо ра
«Бо же ст вен но го ог ня» при об ре та ет в этом кон тек с те пси хо фи зи че -
с ки ощу ти мую кон крет ность и при этом со хра ня ет си лу ико ни че -
ко го об ра за, так или ина че пе ре жи ва е мо го все ми при сут ст ву ю щи -
ми.
Ин те ре сен во прос о сим во ли че с ком смыс ле об ря да «пи ро вас сии»,
его про ис хож де нии и свя зи с по чи та ни ем Свв. Кон стан ти на и Еле ны.
К со жа ле нию, у нас сов сем нет пись мен ных ис точ ни ков, на ко то рые
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мож но бы ло бы опе реть ся. Не ко то рые ис сле -
до ва те ли ука зы ва ют на связь св. им пе ра то ра
Кон стан ти на Ве ли ко го с сол неч ны ми куль та -
ми, ко то рые мог ли по слу жить ос но вой об ря -
да «ог не хож де ния»4. В этой свя зи вспо ми на -
ют имев ший го су дар ст вен ный ста тус культ
бо га солн ца Ге лио са, ги гант ская ста туя ко то -
ро го бы ла ус та нов ле на на ко лон не в цен т ре
Кон стан ти но по ля. Под ви дом сол неч но го бо -
же ст ва по чи тал ся Кон стан тин Ве ли кий и да -
же сам Хри с тос, по сколь ку в лу че вой ве нец
Ге лио са бы ла вмон ти ро ва на ве ли кая ре лик -
вия Св. Гвоз дя от Кре с та Гос под ня, при слан -
ная им пе ра то ру его ма те рью св. Еле ной из
Ие ру са ли ма. 
За ни ма тель ные пре да ния со хра ни лись
в уст ном фоль к ло ре ана с те на ри дов. Со глас -
но од но му из них, в XIII ве ке слу чи лось чу -
до: цер ковь с ико на ми за го ре лась, и ико ны
ста ли взы вать о по мо щи из страш но го по -
жа ра. Лю ди во шли в огонь и спас ли свя ты -
ню, при этом все ос та лись не вре ди мы. Бо лее по этич ное и тес но
свя зан ное с ико но гра фи ей ска за ние бы ло со об ще но в дру гом уст -
ном рас ска зе. Св. Еле на по сла ла сво е му сы ну в Кон стан ти но поль
ве ли кую ре лик вию Кре с та Гос под ня, ко то рая хра ни лась во двор це.
Во вре мя оса ды Кон стан ти но по ля тур ка ми в 1453 г. весь го род был
ок ру жен ог нем, и свя ты не гро зи ла ги бель. Тог да св. им пе ра тор Кон -
стан тин со шел с не бес, за брал ре лик вию из двор ца и про шел с ней
не вре ди мый сквозь огонь. В па мять об этом чу де и со вер ша ют ся
хож де ния с ико на мире лик ви я ми в ог не, а на ико нах изо б ра жа ют -
Верховный вручает
икону для ритуально-
го танца в конаки.
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ся свв. Еле на и Кон стан тин Ве ли кий по сто ро нам от ре лик вии Кре -
с та Гос под ня.
Во прос о про ис хож де нии и кон крет ной сим во ли ке об ря да ос та ет ся
от кры тым и с ис то ри че с кой точ ки зре ния од ним из са мых ин три гу ю -
щих: как и по че му «ог нен ное дей ст во» ока за лось свя за но с по чи та ни -
ем Свв. Кон стан ти на и Еле ны и их май ским пра зд но ва ни ем? И здесь
изу че ние от дель ных мо ти вов в кон тек с те ви зан тий ской и в це лом
сред не ве ко вой прак ти ки об ря дов с ико на ми, по доб ных зна ме ни то му
«втор нич но му чу ду» с Оди ги т ри ей Кон стан ти но поль ской, мо жет ока -
зать ся чрез вы чай но пло до твор ным. В це лом рас смо т ре ние Ана с те на -
рии как ви зан тий ской про ст ран ст вен ной ико ны, до шед шей до нас
в со вре мен ной ри ту аль ной прак ти ке, обе ща ет мно го ин те рес ных от -
кры тий. Спра вед ли во за ду мать ся и о ме то до ло гии по доб ных ре кон ст -
рук ций, ко то рых еще нет в ви зан ти ни с ти ке. В этой пер спек ти ве пред -
ла га е мое вни ма нию ис сле до ва ние спра вед ли во рас сма т ри вать как
по ста нов ку про бле мы, не пре тен ду ю щую на окон ча тель ные от ве ты.
Святилище иконы
Одигитрии.
Миниатюра
Псалтыри
Гамильтона.XIII в.
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Icons in Fire. The Byzantine
Hierotopy of the Anastenaria Rite
Anastenaria is one of the most ancient rituals preserved to our day in
some villages on the historical territory of Thrace, now in northern
Greece and Bulgaria, where it is known as nestinarstvo. The rite takes
place annually over three days before and after 21 May, the Orthodox
feast of saints Constantine and Helena. Anastenaria is famous for its
central ritual of walking on burning coals, which in theory is a form of
ritual dance in fire, performed by dedicated ‘anastenarides’ holding
icons and associated contact relics in their arms. Not only does the fire
not burn these devotees in their state of ecstatic motion, it also heals
some of them of a variety of ailments. The miracle that takes place,
according to the participants, is the synergetic action of ‘grace-giving
fire’, the holy nature of the ancient rite, and the special strength of the
venerated icon-relics with the images of the royal saints Constantine
and Helena, who mystically participate in the event.
Ethnographers and psychologists described and analysed the
Anastenaria rite long ago.5 However, the historic cultural meaning of the
rite has been studied significantly less thoroughly, as have its Byzantine
sources. This article is the first to explore Anastenaria as the most vivid
manifestation of Byzantine hierotopy, which has been preserved in the
shape of a contemporary rite and displays surprising parallels with
Eastern Christian performances with icons known to us from iconogra-
phy and descriptions found in medieval texts.6 A comparison of ritual
practice and medieval tradition can significantly enrich both our
knowledge of Byzantine culture and our understanding of many aspects
of contemporary ritual practice.
This paper is based on existing descriptions in academic literature
and on personal experience, ‘fieldwork’ of sorts – in May 2011 I man-
aged to observe the complete rite of Anastenaria in the village of Agia
Eleni (the main centre of this rite, not far from the town of Serres) over
three and a half days.7 I was able to talk with participants and record
many details which are not reflected in the specialist literature. 
The stages of the rite. Here we are concerned with a detailed develop-
ment of the ritual, of which, moreover, the ‘walking on coals’ occupies
less than 40 minutes. Let us enumerate its basic elements: 
Everything begins after Vespers on the eve of the 21 May feast day. A
ceremonial procession with two holy icons of Constantine and Helena
circles the village and ends in front of a special building, the Agiasma (a
well fed by a spring), in a complex of Anastenaria buildings. Here a
water blessing ceremony is conducted and those present are sprinkled
by the most senior anastenarid. On the morning of the feast of saints
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Constantine and Helena, a ritual sacrifice of animals or kurban (some-
times a bull, on this occasion seven rams headed by the largest, a black
ram) is held on a special site in front of the Agiasma. Ecstatic ritual
dancing begins during the sacrificing and continues throughout the
three days. The day ends with the first ‘fire dance’ on coals, which sever-
al thousand spectators gather to watch around a large, specially
equipped field with the fire-pit in the centre.
A large part of the following day is taken up with the blessing of
homes. A procession of anastenarids carrying holy icons goes around
roughly half of the village, conducting short services with censing and
prayers in every house, and the grateful householder gives nuts and
sweets – a sort of remuneration which is subsequently divided between
all those participating in the activity. The day ends with ecstatic dancing
with icons in the konaki, the main building of the Anastenaria complex.
On the following day, 23 May, the remaining houses in the village are
blessed and in the evening there is a further ‘walking on coals’ which
finishes with a large collective feast in which all the villagers and guests
participate.
Music. The special sacred music and singing which accompanies lit-
erally all ritual performances is an important component of the rite.
Moreover, each action has a special musical accompaniment which
indicates to participants what performance is happening at the given
moment. The music is archaic, created by a combination of drums and
stringed instruments – a type of lyre. To all appearances the songs also
originate in pre-Christian antiquity, with very strange motifs possibly
from ancient Greek mythology – the lament of a mother for the son she
murdered, for example. The theme of lament and repentance generally
lays a very important role in the rite (note that the very etymology of
the rite’s name goes back to the Greek verb ‘to sigh sorrowfully’). Some
women dance the ecstatic dances with tears in their eyes, as during the
penitential prayers of Orthodox Holy Week. 
Chronology. The Anastenaria rite, probably, existed in the Byzantine
period. Some authors suggest the Anastenaria originates in the
Dionysian mysteries; others connect it with the late antique cult of the
sun god and Mithras. However there is no direct proof and, moreover,
the Christian content is too notable to serve simply as a cover for
ancient paganism. The first clear description of the ritual as we know it
today dates to 1866. There is, however, also ethnographic evidence that
the rite was preserved by the Greeks resettled in the Crimea by Nicholas
I in the first half of the nineteenth century (now in the village of
Chernopol’e, near Simferopol). 
Sacred space. A whole complex of constructions whose sole pur-
pose is to serve the Anastenaria rite has arisen in the village of Agia Eleni.
The main structure is the konaki (ancestral seat), which is a large rec-
tangular hall for the ritual dances and gatherings of the anastenarids.
The icons are housed in the icon corner, and their morning appearances
sanctify the sacred space. Censers and a candle stand are arranged near-
by. On the left is a fireplace, in front of which is a smallish sandy fire-pit.
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Bordering the konaki is a round fieldwith a large fire-pit in the centre,
surrounded by a transparent fence. On the left of the konaki there are
two further sacred constructions: the agiasma and a small chapel (offi-
cially unconsecrated, but no different from the typical tiny Greek
churches in other respects) with an iconostasis and a place for candles
inside. All four spaces are involved in the sequence of ceremonial pro-
cessions and other rituals.
Icons in ritual dance. At the heart of the ritual lies the worship of
two especially venerated icons with images of saints Constantine and
Helena beside the Precious Cross. They are considered to be great relics,
forming the community and clearly differing from ordinary icons with
images of these same saints which may be encountered locally. The icons
are not particularly old, dating from the end of the nineteenth to the
beginning of the twentieth century. One of them has an inset from the
wooden board of an earlier icon, saved at some point from a fire. The
icons are kept separately in two private homes in the village, where room-
chapels have been specially set up for them. The rite begins and finishes
every day with a special festive procession bringing the icons and placing
them in the konaki, and then returning them to their homes at night.
Each ritual begins with prayers before the icons by the head of the
community (the ‘arkhianastenarides’), as though requesting the bless-
ing of the holy images before himself blessing all the rite’s participants,
standing before the icons. The blessing, conducted in the smoke from
the censer and to the strains of sacred music, consists of handing the
wooden icons to two prominent community members as the remaining
participants receive the holy icon covers – either the ‘tamata’ which
hang over the icons (thanksgiving gifts in the form of metal plates) or
‘simadia’, especially consecrated scarves which are traditionally brought
as gifts for the icons, kept together with them and understood as a type
of contact relic, known in the Western tradition as brandea.  
From the moment these holy objects are bestowed upon the rite’s
participants they are transformed from completely ordinary people to
some sort of mediums who, receiving especial grace and mystically unit-
ing themselves with the saints, find the ability to dance ecstatically. This
dancing is viewed as a form of prayer and deification. The anastenarides
repeat special ritual movements, moving in a slowed rhythm as if half
asleep; together their collective movement inscribes a shape reminis-
cent of a cross on the rectangular hall. Many move with their faces
tipped back, as if they had been struck blind: the women sometimes
remind one of the ancient Greek maenad dancers on antique reliefs.
The impression created is not one of theatricality, however, rather of a
centuries old ritual preserved in genetic memory. The faces of the icons
are turned towards the chests of those carrying them in their arms, cre-
ating the feeling that the anastenarid is embracing the icons during the
dance, forming an integral whole with the holy relics and the saints
depicted on them.
The fire performance. The sacred dances in the konaki may be
considered as special preparation for the culmination of the ritual —
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pyrovasia (firewalking). The preparation of the fire, which turns into
glowing coals, is a separate rite. The anastenarids hold a special dance
around the fire pit: linking arms, they rhythmically move around the
fire, drawing increasingly near to it. The burning coals must create a
sacred space of the highest level, in which the laws of nature cease to
apply and deification takes place — the transfiguration of ordinary peo-
ple into creatures of a higher order. The holy icons enter the fire togeth-
er with their servants, as a sort of defence for people, and in theory they
‘dance’ in the scorching environment. In terms of hierotopy, we see here
the creation of a performative icon, an image-mediator, which estab-
lishes an unbreakable tie between earth and heaven, visibly represent-
ing the miracle of transfiguration in which the real and the mystical are
indistinguishably intertwined. In this context the Biblical metaphor of
the divine fire acquires psychophysical, palpable concreteness and at
the same time preserves the force of an iconic image, experienced one
way or another by all those present. 
The question of the symbolic meaning of the ritual of pyrovasia, its
origin and connection with the veneration of Constantine and Helena
is an interesting one. Unfortunately there are absolutely no written
sources to which we might turn. Some researchers point to the link
between the holy emperor Constantine the Great and the sun cult,
which could serve as grounds for a firewalking rite.8 In this connection
they recall the state-backed cult of the sun god Helios, a gigantic statue
of whom was erected on a column in the centre of Constantinople.
Constantine the Great was venerated in the form of a sun deity, and
even Christ himself, since the great relic of Holy Nail from the Cross of
the Lord — sent from Jerusalem to the emperor by his mother St
Helena — was mounted in Helios’s radial crown. 
The oral folklore of the anastenarids preserves some fascinating leg-
ends. According to one of them, a miracle happened in the thirteenth
century: a church, together with the icons, caught fire, and the icons
began to cry out to be saved from the terrible flames. People went into
the fire and saved the holy things, and none of them were harmed.
Another oral account communicated a more poetic tale, which is also
more closely connected with the iconography. St Helena sent the great
relic of the Lord’s Cross to her son in Constantinople, which was kept in
the palace. During the 1453 siege of Constantinople by the Turks, the
whole town was surrounded by fire and the holy things were threatened
with destruction. The emperor Constantine then came down from
heaven and took the relic from the palace, carrying it unharmed
through the fire. The firewalking with the icon-relics is done in com-
memoration of this miracle, and saints Helena and Constantine the
Great are also depicted on the icons beside the relic of the Lord’s Cross. 
The question of the origin and concrete symbolism of the rite
remains unresolved and from a historian’s point of view, one of the
most intriguing: how and why is the ‘fire performance’ connected with
the veneration of saints Constantine and Helena, and their May feast?
Here a study of the separate motifs in the Byzantine context, and of the
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medieval practice of rites with icons (such as the well-known Tuesday
miracle with the Hodegetria of Constantinople) in general, may prove
to be surprisingly fruitful. Broadly speaking, examining the Anastenaria
as a Byzantine spatial icon which has come down to us in contempo-
rary ritual practice promises many interesting revelations. It would be
right to also ponder the methodology of similar reconstructions, which
do not as yet feature in Byzantine studies. In this schema, the paper
before you should be viewed as posing the question, rather than claim-
ing a definitive answer.
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